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Tomislav Branđolica
[povijest/anglistika]
„Arhivi otvaraju oči.“  
Enno E. Kraehe (1921.-2008.)
***
Rođen je 1921. godine u St. Louisu u Missouriju, američkom gradu bogate 
povijesti koji je u to doba bio jedno od češćih imigrantskih odredišta. Na lokal-
nom sveučilištu je diplomirao i magistrirao, a doktorsku titulu je stekao na 
Sveučilištu u Minnesoti. Na početku studija, prema vlastitim riječima, veliki 
mu je poticaj bila studija Oswalda Spenglera Propast zapada, a posebno ga je 
zaokupila Spenglerova „iskonska znanstvena objektivnost.“|1 Uz interes prema 
filozofiji Kraehe je posebno zanimanje pokazivao prema povijesti diplomacije, 
pa je doktorsku disertaciju o Njemačkoj konfederaciji 1851.-1866. pisao pod 
mentorstvom iskusnog profesora Lawrencea Steffela.|2 Karijera mu je obilježena 
velikim dijelom sveučilišnom djelatnošću, jer je više od četrdeset godina proveo 
predavajući u Kentuckyju, Sjevernoj Karolini, a profesionalnu karijeru je završio 
na položaju profesora emeritusa na Sveučilištu Virginije. Istovremeno, mladi je 
Kraehe uspio dobiti nekoliko stipendija za Beč, što ga je dodatno usmjerilo u 
daljnjim interesima. Diplomatski odnosi Bečkog kongresa, te posebice analiza 
Metternicha kao političara, diplomata, ali i cjelovite ličnosti postupno su kod 
njega zauzeli prvo mjesto. Nešto kasnije, kako često biva, se više bavio filozofsko-
teorijskim temama; bečki su ga arhivi, ali i neki članci u europskim časopisima 
doveli do mikrohistorije, o kojoj je i sam pisao u više navrata. Takva promjena 
je potpuno razumljiva – nakon mnogo godina bavljenja određenim područjem, 
širina moderne povijesne grane kao što je mikrohistorija dala je još uvijek 
mladom povjesničaru prostora za širenje znanstvenih obzora. 
Dakle, Kraehe je s tipične makrohistorijske teme kakva je Bečka kon-
ferencija i europska diplomacija 19. stoljeća, bez problema 1980-ih prešao na 
teoriju mikrohistorije. Vješto je odgovorio na pretjerano makrohistorijske 
poglede nekih povjesničara koje su baštinili još od Arnolda Toynbeea. Ipak, 
njegov posao je gotovo uvijek započinjao u arhivu. „Arhivi otvaraju oči, (…) 
povjesničari u njima saznaju čime raspolažu, slože možda nekoliko radnih 
hipoteza, no ništa veliko“ napisao je sam Kraehe, usporedivši svoj prvi doživ-
ljaj arhiva, kao revolucionarni događaj u životu povjesničara, s onim kojeg je 
pjesnik Keats iskusio kad je prvi put pročitao Chapmanov prijevod Homera.|3 
Razlog prije navedenom odstupu od njegova osobnog pravila (taj „gotovo uvi-
jek“ sigurno upada u oči) o prvenstvu arhivskog istraživanja u životu i radu 
povjesničara je Kraehovo najveće djelo, koje je napisano gotovo bez ikakvog 
korištenja arhivskih izvora, već samo uz korištenje postojeće literature, te je 
toliko uspjelo, da ga je po kvaliteti moguće istaknuti kao njegov magnum opus.|4 
To je djelo Metternich’s German Policy, koje je, kao što naslov govori, opsežna i 
detaljna analiza Metternichove vanjske politike prema Nijemcima, napisana 
u stilu narativne povijesti, čiji je Kraehe bio odličan predstavnik. Prvi tom je 
izdao 1963. godine, kojim je pokrio Metternichova vanjskopolitička nastojanja 
od 1799. do 1814., u vremenu sukoba s Napoleonom, te je za njega dobio nomi-
naciju za prestižnu Pulitzerovu nagradu. Drugi je tom izdan dvadeset godina 
kasnije, a njime je uspio obuhvatiti razdoblje Bečkog kongresa. Treći tom, koji 
je trebao pokriti Metternichovu njemačku politiku do 1848., Kraehe nije uspio 
dovršiti prije smrti.|5
Hrvatska historiografija već godinama hvata korak za svjet-
skom, u čemu sudjeluju i mlađe generacije povjesničara, stvarajući 
manje ili više skromno djela kojima bi što više olakšali toliko 
tešku preobrazbu. Ponekad nam je kao povjesničarima teško 
pratiti baš sve smjerove i tendencije historiografije; dogodi se tako 
da nam neko ime, neki autor, možda u trenutku svoga života ili 
stvaranja ostane nedovoljno poznat ili da tek nakon smrti doživi 
zasluženo priznanje, a neki nisu čak niti te sreće. Kako primjerice 
započeti dijalog o povjesničaru koji je većinu karijere posvetio 
jednom užem periodu kojeg svi vrlo dobro poznajemo, a opet 
vjerojatno nismo više pažnje obratili njegovim djelima – povje-
sničaru Ennu Edwardu Kraeheu. Ipak, obratimo li samo malo 
više pažnje, zaustavimo li se dulje na temi Bečkog kongresa iz 
1814.-1815., njegovo ime nam ne može promaknuti, jer ne postoji 
ni jedna ozbiljnija studija pruske diplomacije ili opće političke 
situacije koja ne citira Enna Kraehea, i to obično kao potpuno 
mjerodavan izvor, makar se radilo i o desetljećima starim radovima. 
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Kraeheovo viđenje povijesti bilo je pragmatično ali otvoreno, jer nikada nije 
odbacivao ili zanemarivao autore s kojima se nije slagao. Povjesničar je za njega 
bio sličan liječniku ili inženjeru, uvijek spreman na komparatističke analize, ali 
na kraju uglavnom usmjeren prema partikularnom, specifično povjesničarskom 
rezultatu.|6
***
Kao predavač i profesor bio je izuzetno predan studentima, uvijek podu-
pirući pogotovo one zainteresirane za povijest srednje Europe.|7 Također, bio je i 
član uredništva časopisa Central European History (1967.-1972.) i Austrian History 
Yearbook (1969.-1973.).|8 Kraehe je bio i tipičan američki povjesničar usmjeren prema 
njemačko-austrijskim temama, u razdoblju kada je to postajalo sve popularnijom 
tematikom, a u osobnom životu je uspijevao kombinirati svoje germanofilske 
interese, poput ljubavi prema glazbi Richarda Straussa, sa specifičnom midwestern 
predanošću bejzbolu i svojem omiljenom timu, St. Louis Cardinalsima.|9 
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